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Programa de 
conferencias
09:00 09:30 Bienvenida y apertura
Sesión 1: Procesamiento de Materiales I
Moderadores: Dra. Berta Moreno Burriel y Dr. Adrián Quesada Michelena
09:30 09:45 María Verde Lozano
Preparación de nanoestructuras de ZnO por combinación de 
crecimiento hidrotermal y EPD
ICV
09:45 10:00 Mara Bernardo Sacristán
Control microestructural en cerámicas de BiFeO3 dopadas con 
Ti4+
ICV
10:00 10:15 Benito Román Manso
Sinterización de materiales de β-SiC mediante corriente eléctrica 
pulsada
ICV
Sesión 2: Materiales vítreos 
Moderadores: Dr. Adrián Quesada Michelena y Dra. Berta Moreno Burriel
10:15 10:30 Javier Sanguino Otero
Estudio de la relación entre separación de fases y porosidad en 
vi-drios de tamaño de poro controlado en el sistema Na2O-B2O3-
SiO2
ICV
10:30 10:45 Raquel Casasola Fernández
Cinética de nucleación y cristalización de vidrios basados en Na-
flúor-richterita mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC)
IETcc
10:45 11:00 Ismael García Serrano
Diseño de nanoestructuras en microhilos magnéticos para aplica-
ciones en alta frecuencia
IMA
11:00 11:15 Carlos Herrero Gómez
Desarrollo de un sensor magnetoelástico basado en un microhilo 
metálico amorfo
IMA
11:15 11:30 Aída Serrano Rubio
Estudio in situ de vidrios irradiados con rayos X mediante plas-
mones de superficie
ICV
11:30 12:00 Receso y café
Sesión 3: Aplicaciones para la construcción
Moderadores: Dr. Raúl García Carrodeguas y Dr. Eugenio s. García Granados
12:00 12:15 Patricia Lucas Alonso
PREVI–Lima: Vivienda crecedera y sistemas constructivos
IETcc
12:15 12:30 Carmen Alonso Ruiz-Rivas
Eficiencia en el diseño de fachadas de edificios de vivienda
IETcc
12:30 12:45 Álvaro Fernández Pérez
Mezclas ternarias en el desarrollo de nuevos materiales base 
cemento más sostenibles
CISDEM
12:45 13:00 María José Sánchez Herrero
Hidratación del C4A3Š en diferentes condiciones de alcalinidad
IETcc
Programa de conferencias
13:00 13:15 Cristina Ruiz Santa Quiteria Gómez
Procedimiento de evaluación de los componentes reactivos 
de aluminosilicatos de distinta naturaleza frente a los proce-
sos de activacion alcalina
IETcc
13:15 13:30 Hitham Mahmoud Amin Hassan
Capacidad de protección de los aceros inoxidables de alta 
resistencia mecánica para estructuras pretensadas
CISDEM
Sesión 4: Procesamiento de Materiales II
Moderadores: Dr. Eugenio García Granados y Dr. Raúl García Carrodeguas
13:30 13:45 Luiz Eloi Vieira Junior
Estudio reológico de suspensiones acuosas de Cu para aplica-
ciones como ánodos de IT-SOFC
ICV, UFSC 
(Brasil)
13:45 14:00 Juan Antonio Escribano Quintana
Procesamiento coloidal de metalocerámico con alto con-
tenido de refuerzo cerámico Fe/Ti(C,N)
ICV
14:00 14:15 Víctor Manuel Candelario Leal
Reología de suspensiones acuosas concentradas de SiC, 
SiC+Y2O3+Al2O3 y SiC+Y3Al5O12
UEx, ICV
14:15 14:30 Mario Borlaf Pinar
Estudio de la influencia de la adición de dopantes en la 




Sesión 5: Modificaciones superficiales y recubrimientos
Moderadores: Dra. Aitana E. Tamayo Hernando y Dr. Francisco Muñoz Muñiz
16:00 16:15 Andrés Nistal González
Análisis de la interacción de silanos con grupo vinilo o 
carbonilo con la superficie de nanofibras de carbono
ICV
16:15 16:30 Victoria Gascón Pérez
Inmovilización de Lacasa en materiales silíceos meso-
porosos funcionalizados con grupos amino
ICP
16:30 16:45 Manuel Abuín Herráez




16:45 17:00 María Dulce Pérez Mezcua
Láminas delgadas ferroelectricas sin plomo de  (1-x)
(Bi0.5Na0.5)TiO3-xBaTiO3 con composiciones próximas a la 
frontera de fase morfotrópica
ICMM
17:00 17:15 Pablo Carpio Cobo
Recubrimientos de Y-TZP obtenidos por proyección térmica de 
plasma a partir de materiales nanoestructurados
ITC
17:15 17:30 John Fredy Vélez Santa ICV
Desarrollo de electrodos y electrolitos para baterías sólidas 
de ión litio en lámina delgada obtenidos por sol-gel
17:30 17:45 Esther Enríquez Pérez
Respuesta eléctrica, térmica y mecánica de recubrimientos 
híbridos de sílice-negro de humo obtenidos por sol-gel
ICV
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